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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТРАНСПОРТНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 
Предложены организационные основы формирования микро-логистических произ-
водственно-транспортных систем. 
 
По мере исчерпывания резервов платежеспособного спроса со всей остротой встает 
проблема организационно-аналитической оптимизации производственно-транспортных систем. 
Для сохранения и наращивания конкурентных преимуществ в этих условиях требуется прин-
ципиально новая организация интегрированного управления единым материальным потоком, 
начиная от материального обеспечения производства изготовителя до потребления его готовой 
продукции заказчиком. Решение проблемы – создание микро-логистических производственно-
транспортных систем (МЛПТС), направленных на совместное управление транспортным, 
складским и производственным процессами. 
Комплекс научно-практических проблем, связанных с формированием и развитием 
МЛПТС недостаточно освещен как в зарубежной так и в отечественной литературе [1,2,3,4,5,6]. 
Многие теоретические и методологические  положения носят дискуссионный характер. Осо-
бенно много нерешенных вопросов по проектированию, созданию и развитию микро-ЛС [7,8]. 
 Отечественный производитель не подготовлен к практическому применению логисти-
ки, созданию микро-ЛС. 
Использование современных достижений логистики в отечественных условиях требует 
серьезных подготовительных преобразований в производственных, сбытовых, транспортных, 
финансовых и др. подразделениях отечественных предприятий, а также формирование адек-
ватной внутренней и внешней среды, способной не отторгать нововведения. Без серьезной под-
готовки и преобразований в отечественных производственных структурах организация микро-
ЛС невозможно. Создание МЛПТС выступает как завершающий этап логистизации хозяйст-
венных структур. Необходима методология создания работоспособных микро-ЛС. 
 На основании вышеизложенного была поставлена задача – разработка методологиче-
ских и организационно-методических основ формирования микро-ЛС в транзитивной отечест-
венной экономике Украины, основных стадий и методов логистизации на базе тактической и 
стратегической организационно-аналитической оптимизации логистики, основных принципов 
и методов формирования микро-ЛС, организационно-экономического механизма функциони-
рования МЛПТС. 
Анализ литературных источников позволил сформулировать следующий алгоритм ло-
гистизации производственно-транспортной системы конкретного производителя [1,2,3].  
1 этап. Анализ и оценка проблемных ситуаций. Выявление резервов краткосрочного (тактиче-
ского) управления при существующем составе производственно-транспортной системы произ-
водителя. 
2 этап. Формализация проблемных ситуаций и резервов управления (количественное опреде-
ление потерь и упущенных возможностей). 
3 этап. Вытекающая из проблемных ситуаций экономическая постановка логистических задач 
управления. 
4 этап. Формализация и моделирование системы взаимосвязанных логистических задач управ-
ления транспортно-производственной деятельностью. 
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5 этап. Использование математического аппарата для решения системы оптимизационных за-
дач (методы и алгоритмы). 
6 этап. Информационно-техническое обеспечение решения комплекса информационных и оп-
тимизационных задач. 
7 этап. Создание предпосылок реализации МЛПТС. 
 Проблема логистизации производственно-транспортной системы по своему содержа-
нию представляет выбор экономико-математических моделей и методов, программы адаптации 
оптимальных функций и операций и сориентирована на повышение тактического управления 
системой. 
 Логистизация производственно-транспортной системы в стратегическом направлении 
осуществляется по тому же алгоритму (последовательности и структуры мероприятий на каж-
дом этапе). Однако вместо моделей и методов, характерных для тактического управления, как 
теория многокритериальной оптимизации, дискретной математики, теории игр, линейного про-
граммирования, математической статистики, теории графов и др., предпочтительно использу-
ются методы системного анализа, теории прогнозирования, динамического программирования, 
теории принятий решений в условиях неопределенноЗсти, теории вероятности. С ориентацией 
на прогнозы стратегического маркетинга с широким использованием имитационного модели-
рования возможных ситуаций и т.д. Анализ литературных источников позволил уточнить 
функциональную блок-схему укрупненного алгоритма поэлементного создания МЛПТС (рис). 
 
 
 
Рис.– Блок-схема укрупненного алгоритма поэлементного создания МЛПТС [1,2,3,4]. 
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При логистизации функций и мероприятий, нацеленных на создание микро-ЛС необхо-
димо охарактеризовать проблемные ситуации, вызывающие прямые потери или упущенные 
возможности стадит 14 (рис.). 
В качестве объекта исследования выступает производственно-транспортная система 
конкретного производителя, она подвергается системной рационализации с целью повышения 
ее организованности (эффективности), посредством синхронизации, оптимизации, интеграции 
потоков. Для тактических целей стадий 14 использовались количественные методы экономи-
ческого анализа и в частности детерминированного факторного анализа. В качестве результа-
тивных показателей исследовались затраты. Составные элементы (факторы) представлялись в 
виде различных типов детерминированных моделей. Объектом исследования был выбран пол-
ный цикл металлургического производства с транспортным обслуживанием. В качестве факто-
ров производственного процесса были взяты: нормы расхода конкретных видов материалов, 
цен на материалы, изменения в составе материалов в случае отсутствия одного и др. В качестве 
факторов транспортной системы – факторы, влияющие на себестоимость металлопродукции. 
Осуществлялась рационализация процессов управления производственно-транспортной систе-
мы посредством устранения и выявления внутрисистемных конфликтов, преобразуемых во 
взаимовыгодные компромиссы, используемых для повышения конкурентоспособности метал-
лопродукции. Критерием эффективности логистизации принимался минимум совокупных ло-
гистических затрат при организационно-аналитической оптимизации производственно-
транспортной системы полного цикла металлургического производства. 
 
Выводы 
 
1. Предложена блок-схема укрупненного алгоритма поэлементного создания микро-
логистической производственно-транспортной системы. 
2. Предложен критерий эффективности организационно-аналитической оптимизации 
логистических затрат при создании и управлении производственно-транспортной логистиче-
ской системой. 
3. Необходимо дальнейшее совершенствование методологических и организационно-
методических основ создания микро-ЛС, и в частности адаптации методов системного анализа, 
теории исследования операций.  
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